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KVALITETA ŽIVLJENJA GRAĐANA GRADA 
VARAŽDINA: USPOREDBA S EUROPSKOM UNIJOM
Postoji niz čimbenika koji pridonose kvaliteti života pojedinca. 
Cilj istraživanja bio je ispitati kvalitetu življenja građana grada 
Varaždina odnosno procjena općeg životnog zadovoljstva kao i 
pojedinih domena životnog zadovoljstva i sreće građana grada 
Varaždina te napraviti usporedbu s procjenama kvalitete života 
građana Hrvatske, susjednih zemalja i općenito građana Europske 
unije. Rezultati provedenog istraživanja pokazali su da stanov-
nici grada Varaždina procjenjuju da su sretni i zadovoljni svojim 
životom u cijelosti. Za zadovoljstvo životom građana grada 
Varaždina najznačajniji su zadovoljstvo životnim standardom i 
zadovoljstvo pripadnosti okolini u kojoj žive. Građani Varaždina 
procjenjuju svoje životno zadovoljstvo i sreću nešto više od građana 
Hrvatske i građana EU-a.
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napromjene iviše jepodutjecajem individualnihkarakteristikapojedincanego
okolinskihuvjeta(Cummins,2012).Takojeuzemljamautranziciji,kojeizsocijalistič-
koguređenjaprelazenaonokapitalističko,zabilježenvećiporastrazlikauprocjeni
























2015), a u ovom raduposebno želimousporediti procjene kvalitete života građana
VaraždinasastanovnicimaHrvatskekaoisgrađanimasusjednihzemalja.
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA:
Istraživanje je provedeno 2011. godine u sklopu znanstveno-istraživačkog
projekta Razvojne perspektive visokoškolskog obrazovanja u gradu Varaždinu, koji je





Projekt je imaocilj analiziratikvalitetuživota i razvojnihprednosti inedostataka
kakoihdoživljavajustanovniciVaraždinatejebiozamišljenunekolikopovezanih
faza,kojesemoguinterpretiratiikaozasebneistraživačkecjeline.
Način prikupljanja podataka i provedba istraživanja na terenu
Prikupljanjepodatakazapotrebeznanstveno-istraživačkogprojektaprovedeno
jemetodomanketnogistraživanja,pričemujeanketiranjeobavljenonaadresistano-

















Istraživanje je provedeno na reprezentativnom, stratificiranomuzorku puno-
ljetnogstanovništvaGradaVaraždina,saslučajnimizboromjedinicaunutarsvakog
stratuma. Uzorkom je ukupno obuhvaćeno 500 ispitanika. Stratificirani uzorak





























Podaci za usporedbu s procjenama životnog zadovoljstva i sreće stanovnika
HrvatskeipojedinihsusjednihzemaljaEU-auzetisuizEuropskog istraživanja o kvali-
teti života (EQLS) EUROFOUND-a(2014).Istraživanjejetakođerprovedenoujesen










Provedena je statističkaobradapodatakadeskriptivne statistike te regresijska
analiza.Ovisnoovrstivarijable,zaprikazdistribucijakorištenisupostociilifrekven-






Kvaliteta života građana grada Varaždina
Ocjenjujućikvalitetuživljenjakojugradnudisvojimstanovnicima,na ljestvici





Slika 1. Ocjene opće kvalitete života građana u gradu Varaždinu  
u usporedbi s drugim hrvatskim gradovima
Kakobikvalitetaživljenjabilajošbolja,ispitanicismatrajudabitrebalounapri-
jeditiuprvomredumogućnostzapošljavanja(88,1%),zatimkvalitetuzdravstvenih




priježeleunaprijeditimogućnostzapošljavanja, iako jeVaraždinna samomvrhu
Hrvatskesobziromnaniskustopunezaposlenosti.Ovenalazemožemoobjasniti








Slika 2. Procjene građana grada Varaždina o tome što bi trebalo prioritetno unaprijediti kako bi se 
podigla razina kvalitete života u gradu (bilo je moguće odabrati do tri odgovora) 
Slika 3. Procjene građana koliko su im osobno važni (ili bi mogli biti važni) pojedini razlozi odlaska iz 








izjasnili.Na ljestvici od 0, koja označava izrazito nezadovoljstvo, do 10, koje ozna-
čava izrazito zadovoljstvo, prosječna procjena građana Varaždina jestM=7,25.Ako
tomedodamoiprocjenunaistojskalikolikosusretnigrađaniVaraždina,akojaiznosi
M=7,42,možesezaključitikakoopćenitostanovnicigradaVaraždinaprocjenjujuda









Slika 4. Procjene građana koliko su zadovoljni pojedinostima u svom životu odnosno uvjetima života u 
gradu Varaždinu općenito. (prikazane su prosječne vrijednosti procjena; teoretski raspon odgovora je 














Bolji životni standard temogućnost zapošljavanja, premadobivenim rezulta-
tima,povezanisusprocjenamaživotnogzadovoljstvaigovoreovažnostigospo-
darskesituacijezakvalitetuživotagrađana.Zatim,krozsudjelovanjeurazličitim
aktivnostima ljudi razvijaju svoje socijalne odnose, osjećaju pozitivne emocije,
usvajajudodatnevještineiznanjaitakopovećavajusvojukvalitetuživota.Postoji
niz čimbenika koji mogu biti povezani s poboljšanjem kvalitete života odnosno





isport,štojedetaljnoopisanouzbornikusaskupa800 godina slobodnog kraljevskog 










Varaždina.Naime, turističkaponuda jesvakegodinesveveća iopsežnija tenudi
nizsadržajakrozcijelugodinu.Naši rezultatigovorekako ispitanici smatrajuda
bi kvaliteta življenja u graduVaraždinu bila još bolja kad se unaprijedilo visoko
i više obrazovanje.Ako znamo da je obrazovanje građana preduvjet za kritičko





















vidjeti da građani Varaždina procjenjuju svoje životno zadovoljstvo nešto višim
odgrađanaEU-a,atimei jošvišeuodnosunagrađaneHrvatske(Slika5).Sreću
građaniVaraždinaprocjenjujuvišomodgrađanaHrvatskeistanovnikaEU-a(Slika











Slika 5. Usporedba procjene sreće stanovnika Varaždina, Hrvatske i EU-a




Slika 7. Usporedba procjene kvalitete stanovanja stanovnika Varaždina, Hrvatske i EU-a




Slika 9. Usporedba procjene životnog standarda stanovnika Varaždina, Hrvatske i EU-a
Usporedba procjena kvalitete života građana Varaždina i susjednih zemalja 
Usporedba procjena sreće i zadovoljstva životom stanovnika Varaždina,




s procjenama stanovnika iz ovih susjednih zemalja, možemo konstatirati da su
procjenegrađanaVaraždinanajbližeodnosnogotovoidentičneprocjenamastanov-









jedinica lokalne samouprave jasno govori odobrompoložaju gradaVaraždinau
odnosunaostalegradoveuHrvatskoj.Usvjetluistraživanjakojakažudasretniljudi
svojimponašanjemdovodedoponovnoguspjeha,patakoiodržavanjasvojesreće





Slika 10. Usporedba procjena sreće i zadovoljstva životom stanovnika Varaždina, Slovenije, Mađarske, 








bilobi interesantno ispitatikvalitetuživotagrađanaVaraždina različite životne






Dobivene rezultate potrebno je uzeti s velikim ograničenjem, jer usporedbe
podataka na različitim skalama i uzorcima i u određenom vremenu, posebno
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Integrating thediversedefinitionsofhappiness:A time-sequential framework
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KVALITETA ŽIVLJENJA GRAĐANA GRADA VARAŽDINA: 











procjenjujudasusretni i zadovoljni svojimživotomucijelosti.Kodprocjenezadovoljstva





















THE QUALITY OF LIFE OF CITIZENS IN THE CITY OF VARAŽDIN:   




Another aimwas to compare thiswith the evaluatedqualityof life of citizens inCroatia,











satisfactionwith their lives as awhole.Citizens’ positive assessment of life satisfaction is
basedonevaluationsofpersonalsatisfaction,interpersonalrelationshipsandasenseofsecu-
rityaswellasthesocialdomainsoflifewhichwouldbethemainreasonswhyresidentsmove
awayfromVaraždin.ForlifesatisfactionofcitizensinthecityofVaraždin,standardofliving
andthepleasureofbelongingtotheenvironmentinwhichtheylivewerethemostimportant.
Lifesatisfaction,happinessandindividualdomainsoflifesatisfactionofcitizensofVaraždin
wereclosertotheaverageevaluationsintheEUin2011,thantheaverageevaluationsofthe
Croatianpopulation.Inrelationtosatisfactionwithhealth,citizensofVarazdin,Croatiaand
theEUarealike,whilethestandardoflivingassessmentamongcitizensofVaraždiniscloser
totheevaluationsoftheEUpopulationthantheoverallpopulationofCroatia.Evaluationsof
lifesatisfactionandhappinessofcitizensinVaraždinwereclosesttoevaluationsofpopula-
tioninAustriaincomparisontootherEUcountriesintheregion.
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